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GALYASI PAULA k. a. operai növendék vendégfellépésével.
B ériét
D B B R E C Z E N I
II. Idénybérlet 10. szünet.
'  Páros! "
Csütörtökön 1803.
szünetben.
V Í B O S I S Z I I 1ÁZ.
VL Kis bérlet 10. szünet.
Páros. 
Február hó 2-án:
Operette 3 felvonásban. Irta: West és L. Held. Fordította: E. L. Zenéjét szerzé: Zeller Károly.
(Karnagy: Delin, Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M É L Y E K :
Mária, választó fejedelemnő -  
Adelaida bárónő, udvar hölgye 
Csörsz báró, udvar és erdőm ester 
Szaniszló gróf, unokaőcscse, testőrtiszt 
Ádám, tiroli madarász —
Postás Milka — —
Schneck, községi biró ~  *
Emerenczia, leánya —



























Harkály, í — —
Stiglincz, 1 — —
Pintyőke, / — —
Udvari lakáj — —
Udvari vadász — —
Kaskő, ) ,  , —
Laskó, ) Pr0fe880r° k













— Püspöki í. 
Történik: Falzbau.
H e ly á ra k :  Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r.támlásszékV—X.sorig 1 frt.III. r.támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
A t. páros bérlő uraságok helyei délelőtt 12 óráig: fenntartatnak.
lie*fl€íie U, r^ége O1;* órakor.
Holnap, Pénteken 1893. Február hó 3-án, bérle t szünetben:
Népelőadás, leszállított helyárakkal.
A  D I T J R N I S T A .
Énekes bohózat.
Leszkay András, színigazgató.
F olyó  szám  116. Defegeazaa, íiSg. Nyomatott a ~tBm — í2q7  (BgM .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szin 1893
